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É com grande alegria que, ao lançar o número 3 do volume 8 da Revista de 
Investigações Constitucionais, comemoramos duas grandes conquistas da revista, 
relacionadas ao impacto da revista calculado por indicadores bibliométricos de indexa-
dores e bases de dados internacionais.
A primeira delas é a sua classificação no Quartil Q2 da área de Direito no Scima-
go Journal Rank 2020, publicado em meados de 2021, situando-se no percentual de 
50% das revistas mais citadas da área entre as publicações indexadas na base de dados 
Scopus. É a única revista jurídica brasileira indexada a atingir esse estrato e a primeira 
vez que um periódico da área do Direito no Brasil alcança o Quartil Q2, um motivo de 
grande orgulho para a nossa Equipe Editorial.
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A segunda é a sua classificação em 3º lugar – e, portanto, no Quartil Q1 – entre as 
revistas mais citadas na área do Direito no Ranking 2020 da REDIB - Red Iberoamericana 
de Innovación y Conocimiento Científico, de um total de 52 revistas jurídicas de países 
como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru, Equador, Espanha, México, Portu-
gal e Uruguai. Dentro da grande área de Ciências Sociais e Humanidades, ficou classifi-
cada em 11º lugar entre 995 revistas indexadas na base. E ficou em 6º lugar entre as 214 
revistas científicas brasileiras indexadas na base em todas as áreas do conhecimento.
Tais resultados demonstram o crescimento e desenvolvimento da revista na su-
bárea do Direito e na grande área das Ciências Sociais e Humanidades, não apenas no 
Brasil, mas também na esfera internacional, com grande destaque no âmbito ibero-
-americano. Certamente é um reflexo do trabalho de qualidade desempenhado pela 
nossa Equipe Editorial, pelos nossos autores e pelos nossos avaliadores, a quem, mais 
uma vez, agradecemos por todo o empenho dedicado à revista. 
Nesta edição, publicamos artigos em 3 idiomas (inglês, espanhol e português), 
de autores vinculados a 10 instituições de ensino superior de 6 países diferentes: Ar-
gentina, Chile, França, México, Estados Unidos e de 3 diferentes unidades federativas da 
República Federativa do Brasil, com representação das regiões Sul, Sudeste e Nordes-
te: Paraná, Rio de Janeiro e Ceará. Dos trabalhos publicados, 100% são de Professores 
Doutores, 44% redigidos em língua estrangeira, 44% dos artigos possuem entre seus 
autores pesquisadores afiliados a instituições estrangeiras e 87% dos artigos são de 
autores exógenos ao Estado do Paraná. São eles:
•	Mind the Gap! Translation of Foreign Law Is Not What You Think 
Pierre Legrand
Professor of Law, École de Droit de la Sorbonne (Paris, France)
•	 La publicidad de los actos jurisdiccionales electorales: entre la ponderación, la 
argumentación y la prudencia
Jorge Reyes Negrete
Maestro en Derecho Constitucional y Amparo en la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (Puebla, México)
Carlos Manuel Rosales García
Doctorado y Magister en Derecho por la Universidad de Chile (Santiago, Chile)
Luis Alberto Hernández Moreno
Maestro en Derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana 
(Ciudad de México, México)
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•	 Supremacía constitucional, jerarquía normativa y derechos humanos en Méxi-
co: evolución jurisprudencial histórica y narrativas actuales
Octavio Rodríguez Ferreira
Profesor e investigador en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, y Profesor Adjunto en la Facultad de Derecho de la University of 
San Diego (San Diego, Estados Unidos de América)
•	 Constitucionalismos en clave trialista
María Isolina Dabove
Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio Lucas Gioja” de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argenti-
na)
•	 The Role of the Judicial Branch in Brazilian Rule of Law Erosion
Eneida Desiree Salgado
Associate Professor of Constitutional Law at the Federal University of Paraná 
(Curitiba-PR, Brasil)
Emerson Gabardo
Full Professor of Administrative Law at the Pontifical Catholic University of 
Paraná (Curitiba-PR, Brasil)
•	 Compromisso Significativo: contribuições sul-africanas para os processos es-
truturais no Brasil
Matheus Casimiro Gomes Serafim
Doutorando em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Rio de Janeiro-RJ, Brasil)
George Marmelstein Lima 
Professor da Graduação e do Mestrado em Direito do Centro Universitário 7 de 
Setembro (Fortaleza-CE, Brasil)
•	O estado de coisas inconstitucional e o compromisso significativo enquanto 
instrumentos do constitucionalismo dialógico no Brasil: virtudes e limites
Juliana Maria Borges Mamede
Professora e Coordenadora do Curso de Direito da Universidade de Fortaleza 
(Fortaleza-CE, Brasil)
Helio das Chagas Leitão Neto
Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza (Fortale-
za-CE, Brasil)
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Francisco Luciano Lima Rodrigues
Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional 
(Mestrado/Doutorado) da Universidade de Fortaleza (Fortaleza-CE, Brasil)
•	 A relevância do direito à seguridade social na manutenção do regime demo-
crático
Denise Bzyl Feitosa
Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional Público e 
Teoria Política da Universidade de Fortaleza (Fortaleza-CE, Brasil)
Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça
Professora titular do Programa de Pós-graduação em Direito Constitucional - 
Mestrado e Doutorado - e professora do curso de graduação em Direito da Uni-
versidade de Fortaleza (Fortaleza-CE, Brasil)
Esperamos que no próximo ano a revista obtenha resultados ainda mais expres-
sivos e se torne ainda mais atrativa para propostas de artigos de excelência, tal como 
vem ocorrendo nos últimos anos.
